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1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
 ⿕⅏ᆅᨭ᥼άືࢆ㏻ࡋ࡚⫱ᡂࡉࢀࡓ♫఍ேᇶ
♏ຊ㸦㸯㸧‽ഛ࠿ࡽᙜ᪥ࡢᨭ᥼άືࡢᒎ㛤࡟࠾
࠸࡚ࡢሗ࿌ࡼࡾࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᡂᯝࢆᚓࡓࠋ‽ഛ
㐣⛬࡛ࡣኻᩋࡀ࡛ࡁ࡞࠸⌧ᆅ࡛ࡢάືࢆ᝿ᐃࡋ
࡚ࠊ୺యⓗ࡟Ꮚ౪ࡓࡕ࡜ୖᡭ࡟᥋ࡍࡿ⤒㦂ࢆ✚
ࡳ⮬ᕫᢏ⾡ࡢࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉࢆ┠ᣦࡍ஦࡛άື࡬
ࡢព㆑ࡀ㧗ࡲࡾࠊಖ⫱ᡤ࡛ࡣ⮬ศࡓࡕࡀᮾ໭ࡢ
Ꮚ౪ࡓࡕࡢࡓࡵ࡟ࡶࡗ࡜ࡓࡃࡉࢇࡢᨭ᥼ࢆࡋ࡚
࠶ࡆࡓ࠸࡜ᙉࡃឤࡌࠊࡲࡓࠊ㧗㱋⪅᪋タ࡛ࡣ㧗
㱋⪅ࡢ᪉ࠎ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿ஦ࡀ࡛
ࡁࠊ඲ဨࡢᚰࡀ୍ࡘ࡟࡞ࡿ஦࡛⤎ࡢ኱ษࡉࢆᐇ
ឤࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡋ࡚⾜ࡗ
ࡓᏛ⩦ᐇ㊶࡟ࡼࡾࠊಶࠎࡢ୺యᛶࡸ㈐௵ឤࡀ㌟
࡟௜ࡁࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ㄢ㢟Ⓨぢຊࡸ᝟ἣᢕᥱຊ࡞
࡝ࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⬟ຊせ⣲ࡢ⫱ᡂࡀᅗࡽࢀᩍ
⫱ᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋᏛ⏕ࡓࡕࡀᙜึタᐃࡋࡓࠕ⿕
⅏ࡋࡓ᪉ࠎ࡟ࡓࡃࡉࢇࡢ➗㢦ࢆᒆࡅࠊ ࠿࠸Ẽ
ᣢࡕࢆඹ᭷ࡋࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺┠ⓗࡀᐇឤ࡛ࡁࡓࡢ
ࡣࠊ┦ᡭࡢẼᣢࡕࢆ኱ษ࡟ࡋࠊᑛ㔜ࡍࡿẼᣢࡕ
ࢆࡶࡗ࡚ពᛮࡢ␯㏻ࡀᅗࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
Ẽᣢࡕࡀࡉࡽ࡟Ꮫ⏕ࡓࡕࢆ✺ࡁື࠿ࡋࠊḟ࡞ࡿ
άື࡬ࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࢆ㉳ࡇࡉࡏࡓࠋ 
 ᮏሗ࡛ࡣࠊ㸦㸯㸧ࡢሗ࿌࡛ࡢᒎ㛤ࡢ᳨ドࢆ㋃ࡲ
࠼ࠊάືᚋࡢࡉࡽ࡞ࡿᨭ᥼ࡢෆᐜࢆ᳨ウࡋࠊᏛ
ෆእ࡛࡛ࡁࡿᨭ᥼άືࡢᒎ㛤࡜ࡑࡢෆᐜࠊࡑࡋ
࡚ࠊ⮬ศࡓࡕࡢάືࢆᚋ㍮࡬࡜ᘬࡁ⥅ࡂᨭ᥼ࢆ
⥅⥆ࡍࡿࡓࡵࡢᥦ᱌ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࡣࠊ♫఍ேᇶ♏ຊ⫱ᡂᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࡓࡵࠊࡑࡢຠᯝࢆ
᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊ⤖ᯝ
࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᩍ⫱ຠᯝࠊ⫱ᡂ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌
ࡍࡿࠋ 
 
2㸬᪉ἲ 
 
㸦㸯㸧ᑐ㇟ 
㸦㸯㸧ࡢሗ࿌࡜ྠᵝࠊศ㔝ࡢ␗࡞ࡿ 2 ࡘࡢࢮ
࣑⏕㸦30 ྡ㸧࡛࠶ࡿࠋ30 ྡࢆ 4 ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ
ࡅࠊྛࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮ᵓᡂࡣ㸵ே㹼㸶ே࡜
ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢮ࣑⏕ࢆᆒ➼㓄ศࡋࡓࠋ┦ㄯᙺ
࡜ࡋ࡚ᩍဨ㸰ྡࠊ◊✲⿵ຓဨ㸰ྡࡀྛࢢ࣮ࣝࣉ
࡟㓄⨨ࡋࡓࠋ㸲ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊձᨭ᥼άືሗ࿌᭩
෉Ꮚసᡂࢢ࣮ࣝࣉࠊղᨭ᥼άືᒎ♧ࣃࢿࣝసᡂ
ࢢ࣮ࣝࣉࠊճ⿕⅏ᆅ࡬ࡢឤㅰࡢ㉗ࡾ≀ไసࢢࣝ
࣮ࣉࠊմ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ᳨ドࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋࡓࠋ
ྛࢢ࣮ࣝࣉู࡟άື┠ᶆࢆタᐃࡋࠊసᴗィ⏬࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࢧࣈ࣮ࣜࢲ࣮ࡀ୰ᚰ࡜࡞
ࡾㄪᩚࢆᅗࡾసᴗࢆ㐍ࡵᨭ᥼άືࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣࠊ♫఍ேᇶ♏ຊ 12 ࡢ⬟ຊ
せ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࠊάືࢆ㏻ࡋ࡚㌟࡟ࡘ࠸ࡓ⬟ຊせ
⣲ࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
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3㸬⤖ᯝ 
 
⿕⅏ᆅ࡛ࡢᨭ᥼άືࢆ඲࡚⤊࠼ࠊᐟἩඛ࡛ࡢ
ኤ㣗ᚋࠊྛࢮ࣑ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾࠊ௒ᅇ
ࡢάືࡢឤ᝿ࡸ♫఍ேᇶ♏ຊ 12 ࡢ⬟ຊせ⣲ࡢ
࠺ࡕⓎ᥹࡛ࡁࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ
᪋ࡍࡿ࡞࡝✚ᴟⓗ࡞⾜ືࡀぢࡽࢀࡓ㸦෗┿ 1㸧ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᚋᮇࡢᤵᴗࡀጞࡲࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ㸰ࡘࡢ
ࢮ࣑࡛཯┬఍ࢆ⾜࠸ࠊ⿕⅏ᆅ࡬ࡢ௒ᚋࡢᨭ᥼࡟
ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠸ࡀࡶࡓࢀࡓࠋ඲ဨࡀ௒ᚋࡶᨭ᥼
ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆỴࡵࡓࠋヰࡋྜ࠸ࡢ⤖ᯝࠊ
ձሗ࿌᭩෉Ꮚసᡂࠊղᒎ♧ࣃࢿࣝసᡂࠊճ⿕⅏
ᆅ࡬ࡢឤㅰࡢ㉗ࡾ≀ไసࠊմ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ᳨
ドࡢ㸲ࡘࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆỴࡵࠊᨭ᥼άືࡀ
෌ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦㸯㸧ሗ࿌᭩෉Ꮚసᡂࢢ࣮ࣝࣉ
 ⿕⅏ᆅࡢᏊ౪ࡓࡕࡸ㧗㱋⪅ࡢேࡓࡕ࡜ࡢ஺ὶ
άືࡢᵝᏊࡸ᝿࠸ࢆከࡃࡢே࡟Ⓨಙࡍࡿࡇ࡜࡛
⿕⅏ᆅᨭ᥼࡟⧅ࡀࡿ࡜⪃࠼ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛࡝ࡢࡼ
࠺࡞ᵓᡂ࡟ࡍࡿ࠿࡞࡝ヰࡋྜ࠸ࠊάືࡲ࡛ࡢ‽
ഛࠊ⌧ᆅ࡛ࡢάືࡢグ㘓ࠊ୍ேࡦ࡜ࡾࡢឤ᝿ࢆ
㸯෉࡟ࡲ࡜ࡵࡓ㸦෗┿ 2㸧ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲⣬࡟౑⏝ࡋࡓ෗┿ࡣࠊⓙࡀ᭱ࡶ⾪ᧁࢆཷࡅ
ࡓẼ௝἟㮵ᢡᆅ༊࡟⁻ὶࡋࡓ඲㛗⣙ 60 ࣓࣮ࢺ
ࣝࡢ኱ᆺᕳࡁ⥙⁺⯪ࡢ෗┿࡟ࡋࡓࠋ෉Ꮚࡢ࣮࣌
ࢪᩘࡣ 40࣮࣌ࢪ࡛࠶ࡿ㸦෗┿ 3࣭4㸧ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ࡇࡢሗ࿌᭩ࡣࠊ⿕⅏ᆅ࡛ࡢάືඛ࡛࠶ࡿᐑᇛ
┴Ẽ௝἟ᆅ༊㸰࠿ᡤࡢಖ⫱ᡤࠊ㧗㱋⪅᪋タࠊᐟ
Ἡඛ࣍ࢸࣝࠊ⾲ᩗゼၥࢆࡋࡓᒾᡭ┴኱⯪Ώᕷᕷ
ᙺᡤࠊᒸᓮᏛ⏕ࣇ࢛࣮࣒ࣛᒎ♧ࣈ࣮ࢫゼၥ⪅ࠊ
ࡑࡢ௚㛵ಀ⪅࡟㓄ᕸࡋࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ᒎ♧ࣃࢿࣝసᡂࢢ࣮ࣝࣉ 
ᮾ໭ࡢ᪉ࠎࡀ㟈⅏࡟ࡶ㈇ࡅࡎࠊᙉࡃ⏕ࡁ࡚࠸
ࡿጼࢆఏ࠼ࠊᨭ᥼ࡢ㍯ࢆᗈࡆࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸࡛ࠊ
ࣃࢿࣝࢆసᡂࡋࠊᏛෆ࡛ࡢᒎ♧ࠊᏛእ࡛ࡢദࡋ
࡟✚ᴟⓗ࡟ཧຍࢆࡋࠊ⿕⅏ᆅࡢ⌧≧ࢆⓎಙࡋࡓࠋ
ෆᐜࡣࠊಖ⫱ᡤࠊ㧗㱋⪅᪋タ࡛ࡢάືࡢᵝᏊࠊ
⿕⅏ᆅぢᏛࡢᵝᏊ࡜ឤ᝿࡞࡝࡛ࠊࣃࢿࣝ㸵ᯛ࡟
ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 Ꮫෆ࡛ࡢᒎ♧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᮏᏛࡢᏛ⏕ࠊ࣮࢜
ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟ཧຍࡋࡓ㧗ᰯ⏕ࡸಖㆤ⪅ࠊ௻
ᴗࡢ᪉ࠊ␃Ꮫ⏕ࡽࡀ᪥ᮏ࡛㉳ࡁࡓᮍ᭯᭷ࡢ⅏ᐖ
ࡢᵝᏊ࡟㛵ᚰࢆᣢࡕぢ࡚ࡃࢀࡓࠋ 
㸦෗┿ 5࣭6࣭7࣭8㸧ࠋ 
෗┿ 1. ᐟἩඛ࡛ࡢ཯┬఍ࡢᵝᏊ 
෗┿ 4. ሗ࿌᭩෉Ꮚసᡂࢢ࣮ࣝࣉ 
෗┿ 2. ෉Ꮚ⦅㞟࣮࣡ࢡࡢᵝᏊ 
෗┿ 3. ෉Ꮚࡢ⾲⣬࡜ࣞ࢖࢔࢘ࢺ 
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 ࣉ࣮ࣝࢢసไ≀ࡾ㉗ࡢㅰឤࡢ࡬ᆅ⅏⿕㸧㸱㸦
ࡗࡶࡇࡢࡕᣢẼ࡟タ᪋ࡓࡗ࡞࡟ヰୡ࠾࡛໭ᮾ
ࣜࢡࠊᯝ⤖ࡓࡗྜࡋヰ࡜࠺ࡼࡋࢆࢺࣥࢮࣞࣉࡓ
ࢫ࣐ࢫࣜࢡࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ㉗ࢆ࣮ࣜࢶࢫ࣐ࢫ
ࡒࢀࡑࠊࡾసᡭ࡚࡭ࡍࡣࢺ࣓ࣥࢼ࣮࢜ࡢ࣮ࣜࢶ
ⳢࡪᏛࢆࣝ࢟ࢫሗ᝟ࠊࡋ࠿άࢆᚩ≉ࡢ࣑ࢮࡢࢀ
ࣛ࢖࡛ࢺࣇࢯࡁ࠿⤮࠾ࡢࣥࢥࢯࣃࠊࡣ⏕࣑ࢮ℩
࣮ࢥ࣒ࣝ࢕ࣇࠊࡋࢆๅ༳࡛࣮ࣛ࢝ࡋᡂసࢆࢺࢫ
ࢩࢵ࢓ࣇࠋࡓࡗసࢆࢺ࣓ࣥࢼ࣮࡚࢜ࡋࢢࣥ࢕ࢸ
ࡢࢺ࢙ࣝࣇࠊࡣ⏕࣑ࢮᕝ㇂㛗ࡪᏛࢆࣝ࢟ࢫࣥࣙ
࣓ࣥࢼ࣮࢜ࡾ㣭࡛ࢬ࣮ࣅࡸ࣮ࣝࢥࣥࣃࢫࠊ࡟ᕸ
 ࠋ㸧9 ┿෗㸦ࡓࡗసࢆࢺ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࠖࡾࡀ࡞ࡘࠕࡸࠖ⤎ࠕࡶᚋ௒ࠊࡣ࡟࣮ࣜࢶࡢࡇ
࡞ࢀᛀࢆ஦ࡢ࡞ࢇࡳࡣࡕࡓ⚾ࠕࠊ࠸ࡓࡅ⥆ࡕᣢࢆ
 ࠋ㸧01 ┿෗㸦ࡿ࠸࡚ࡗࡲワࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡜ࠖ 㸟ࡼ࠸
ࡢࡘ஧ࠊ࡟♩࠾ࡢ≀ࡾ㉗ࡢ࣮ࣜࢶࢫ࣐ࢫࣜࢡ
ᒆࡀࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡢ♩࠾ࡽ࠿࣒࣮࣍ே⪁࡜ᡤ⫱ಖ
࢖ࣛࣉࢧࠊࡣ࡟⣬ᡭࠋ㸧31࣭21࣭11 ┿෗㸦ࡓ࠸
ࡇࡓࢀࡃ࡚ࡋࡧ႐኱ࡀ࡞ࢇࡳࠊ࡟ࢺࣥࢮࣞࣉࢬ
఍ࢫ࣐ࢫࣜࢡ࠸ࡋᴦ࡞࠿ࡸ⳹␒୍࡛࡛ࡲ௒ࠊ࡜
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ࣉ࣮ࣝࢢᡂసࣝࢿࣃ♧ᒎ .6 ┿෗
 Ꮚᵝࡢᡂసࣝࢿࣃ .5 ┿෗
 ⛉Ꮫྜ⥲ࣥ࢖ࢨࢹά⏕ .7 ┿෗
Ꮚᵝࡢ♧ᒎࡢ࡛ሙ఍࣮ࣙࢩࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ
 ࣒࣮࢛ࣛࣇ⏕Ꮫᅇ31 ➨ .8 ┿෗
 Ꮚᵝࡢ♧ᒎࡢ࡛ሙ఍
 ࢺ࣓ࣥࢼ࣮࢜ࡢࡾసᡭ .9 ┿෗
 ࣉ࣮ࣝࢢసไ≀ࡾ㉗ࡢㅰឤ .01 ┿෗
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）２（力礎基人会社たれさ成育てし通を動活援支地災被 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦㸲㸧♫఍ேᇶ♏ຊࡢ᳨ドࢢ࣮ࣝࣉ 
♫఍ேᇶ♏ຊࡢ᳨ドࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊྛࢮ࣑ࡢ௦
⾲㸲ྡ࡛ᵓᡂࡉࢀࠊձ♫఍ேᇶ♏ຊࢢࣛࣥࣉࣜ
኱఍ 2014࣭ ୰㒊ᆅ༊ண㑅኱఍ฟሙ㸦2013.12.8㸧ࠋ
ࡇࡢ኱఍࡛୰㒊ᆅ༊ࡢ▷ᮇ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ึࡵ࡚
ࠕ‽ඃ⚽㈹ࠖࢆཷ㈹ࡋࡓ㸦෗┿ 14࣭15࣭16㸧ࠋ
ղᏛෆ࡛⾜ࢃࢀࡓࠕឡ▱ᏛἨ኱Ꮫyឡ▱ᏛἨ▷ᮇ
኱Ꮫ ♫఍ேᇶ♏ຊⓎ⾲఍ 㹼↓㝈ࡢྍ⬟ᛶ࡬
ࡢ㐨ࢆษࡾ㛤ࡃ ♫఍ேᇶ♏ຊ⫱ᡂࢢࣛࣥࣉࣜ
2013㹼ࠖ࡬ฟሙ㸦2014.2.26㸧ࠋࠕ‽ࢢࣛࣥࣉࣜࠖ
ࢆཷ㈹ࡋࡓࠋⓎ⾲ࢸ࣮࣐ࡣࠊࠕ➗㢦ࡢⰼࢆဏ࠿ࡏ
ࡼ࠺㸟ᮾ໭ᨭ᥼άື࠿ࡽᏛࢇࡔே㛫ຊ ࠖࠋࢢࣛࣥ
ࣉࣜ኱఍࡟ྥࡅ࡚ࡢⓎ⾲⦎⩦ࡣࠊᤵᴗࡢ✵ࡁ᫬
㛫ࠊᨺㄢᚋࢆ฼⏝ࡋࠊከࡃࡢ᫬㛫ࢆ㈝ࡸࡋࡓࠋ
≉࡟ࠊ୰㒊ᆅ༊ண㑅኱఍ฟሙ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊฟሙ
ࢆỴࡵࡓࡢࡀ 10 ᭶ୖ᪪࡛࠶ࡗࡓࠋฟሙ࡟⮳ࡿ
ࡲ࡛࡟ࡣࠊỴࡋ࡚ࡍࢇ࡞ࡾฟሙ࡟⮳ࡗࡓࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋᏛ⏕㐩ࡣࠊ௒࠿ࡽ࡛ࡣ᫬㛫ࡀ࡞࠸࠿ࡽ㛫
࡟ྜࢃ࡞࠸ࠊ⏝஦ࡀ࠶ࡿࠊ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡀ࠶ࡿ➼ࠎ
ྰᐃⓗ࡞⌮⏤ࢆ୪࡭ࡓ࡚ࡓࠋ኱ᑠᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀ
࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡽࢆ୍ࡘࡦ࡜ࡘࢢ࣮ࣝ
ࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮ྠኈࠊ࣓ࣥࣂ࣮࡜ᢸᙜᩍဨ࡛஌ࡾ
㉺࠼ゎỴࡋฟሙࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋฟሙࡍࡿࡇ࡜ࡀ
Ỵࡲࡗ࡚࠿ࡽࡣࠊⓎ⾲ࡢࡓࡵࡢヰࡋྜ࠸ࡀ῝ኪ
ࡲ࡛࡟ཬࡪࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋᩍဨ㛫࡟࠾࠸࡚ࡶヰ
ࡋྜ࠸ࢆᐦ࡟ࡋࡓࠋᏛ⏕ࡓࡕࡣࠊጇ༠ࢆチࡉࡎ
஫࠸࡟ບࡲࡋྜ࠸ࠊᩍဨ࠿ࡽࡢᣦ♧ࡀ↓ࡃ࡚ࡶࠊ
⮬ࡽࡀ㐍ࢇ࡛⦎⩦࡟ບࢇࡔࠋࡑࡢ⤖ᯝࠕ‽ඃ⚽
㈹ ࠖࠊࠕ‽ࢢࣛࣥࣉࣜ ࡜ࠖ࠸࠺ᡂᯝ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
෗┿ 14. Ⓨ⾲ࢫࣛ࢖ࢻࢹࢨ࢖ࣥ㸦ᕥ㸧 
෗┿ 15. Ⓨ⾲ࡢᵝᏊ㸦ྑ㸧 
෗┿ 12. ᯇᒾಖ⫱ᡤࡢᅬඣࡼࡾ 
࠾♩ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ 
෗┿ 16. ୰㒊ᆅ༊ண㑅኱఍ฟሙ 
ࢸ࣮࣐㸸➗㢦ࡢⰼࢆဏ࠿ࡏࡼ࠺㸟 
෗┿ 13. ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ᜨ₻ⱌࡼࡾ 
     ࠾♩ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ 
෗┿ 11. ᪂᭶ಖ⫱ᡤࡢᅬඣࡼࡾ 
࠾♩ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ 
－ 80 －
愛知学泉大学・短期大学紀要 
  
 ᥼ᨭᆅ⅏⿕໭ᮾࡄ⥅ࡁᘬ࡬㍮ᚋ㸧㸳㸦
ࢇ㐍ࡾࡲ࠶ࡣ⯆᚟ࠊࡁ⾜࡬ᆅ⌧ࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫ
ᕷΏ⯪኱ࠊࡓࡲࠋࡓࡗᣢࢆ᝿ឤ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡛
άࠊ࡛ࡅࡔࡿࢀゼࢆ໭ᮾࠕࠊ㝿ࡓࡋၥゼᩗ⾲ࢆ㛗
ࠊࡋฟ࠸ᛮࢆⴥゝࡢ㛗ᕷ࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡀ࡞ࡘ࡟໬ᛶ
࡜࣭࣭࣭ࠖ࠿ࡢ࠸࠸࡚ࡋ࡟ࡾࢃ⤊࡛ࢀࡇ࡟ᙜᮏࠕ
ࡍ᥼ᨭࡀ⏕Ꮫࡢ㒊୍ࠊࡌ⏕࡟ࡽࡉࡀࡕᣢẼ࠺࠸
࡞ࢀ࡜ࡀไయࡿࡍ᥼ᨭࡀ࡞ࢇࡳࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ
ྜࡋヰ࡜࠿࠸࡞ࡣᴗᤵࡿࡁ࡛᭷ඹ࡛⛉Ꮫࠊ࠿࠸
ࡀ࿡⯆ࡢศ⮬ࠊࡣᚩ≉ࡢ⛉Ꮫࡢࡇࠋࡓࡗᣢࢆ࠸
᪉ಟᒚ࢔ࣜࢸ࢙ࣇ࢝ࡿࡍಟᒚࡋᢥ㑅ࢆ┠⛉ࡿ࠶
ࡾ㏻031 ࡤࢀ࠸ே031ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋ⏝᥇ࢆἲ
ࢫࣛࢡࡌྠࠊࡵࡓࡪᏛ㛫ᖺ2 ࡛࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢ
᮶ฟࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡅཷࢆᴗᤵࡌྠ࡜ேࡌྠ࡛
ࡶⅬḞ࠺࠸࡜࠸ࡃ࡟ࡾసࡶ㐩཭ࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞
ࠊᯝ⤖ࡢ࠸ྜࡋヰࡵྵࡶ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡾ࠶
࡟┠⛉ࠖືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠕࡢ⛉Ꮫࡢࡕࡓศ⮬
ࠊ࠿࠸࡞ࡁ࡛᭷ඹ࡛య඲⛉ࢆ┠⛉ࡢࡇࠊࡋ┠╔
ࡢືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࢆືά᥼ᨭ໭ᮾ࡟ဨᩍᙜᢸ
ࣛ࣎ࠕࠋࡓࡋㄯ┦࠿࠸࡞࠼ࡽࡶ࡛ࢇ㎸ࡳ⤌࡟ᴗᤵ
࢝ࡢ⛉Ꮫྜ⥲ࣥ࢖ࢨࢹά⏕ࠊࡣࠖືά࢔࢕ࢸࣥ
እᏛࠕࡢࠖࢻ࣮ࣝ࢕ࣇู≉ࠕࡿ࠶࡛࣒ࣛࣗ࢟ࣜ
ࠋࡿ࠶࡛┠⛉ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨㓄࡟ࠖࢺࢵࢽࣘ㦂య
⇕࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ㛤ᒎࢆᴗᤵࡿࡍಙⓎࡀࡽ⮬⏕Ꮫ
௻ࡢ⏕Ꮫࠊࢀࡃ࡚ࢀ࠸ࡳࡃࡀဨᩍᙜᢸࢆ࠸᝿࠸
᥇࡟ᴗᤵࡢࠖືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠕࡢᗘᖺḟࡀ⏬
ࡓࡿ࠶࡛኱▷ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ⏝
ࡼࡢ࡝ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋᴗ༞ࡣ࡟᭶㸱ࡣ⏕ᖺ 2ࠊࡵ
࠿ࡿࢀࡽࡆ⧅࡬ḟࢆ࠸᝿ࡢࡕࡓศ⮬ࡽࡓࡋ࡟࠺
ࡓࡢືά᥼ᨭ໭ᮾࡅྥ࡟ே031 ⏕ᖺ㸯ࠊ࠼⪃ࢆ
 ࠋ㸧71 ┿෗㸦ࡓࡋ᪋ᐇࢆࢫࣥࢲ࢖࢞ࡢࡵ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࡛タ᪋⪅㱋㧗࡜ᡤ⫱ಖࠊࡣᐜෆࡢࢫࣥࢲ࢖࢞ 
ࡢ࡚ࡋ㏻ࢆࡾࡃ࡙ࡢࡶࡓࡗ⾜ࡀ࣑ࢮࡢࢀࡒࢀࡑ
࡜ࡇࡓ࠸⫈ࠊ࡚ぢࢆᆅ⅏⿕ࠊ᝿ឤࡸᏊᵝࡢὶ஺
ࢻࣥࣛࢢࡢᰯᏛᑠࡀᏯఫタ௬࡟≉ࠋࡓࡵ࡜ࡲࢆ
ࡀタ௬࠾࡞ࡶ࡚ࡋ㐣⤒༙ᖺ2 ࡽ࠿⅏㟈ࠊࡕ❧࡟
࡜ࡇࡿᅇࡅ㥑ࢆሙື㐠ࡀࡕࡓ౪Ꮚࠊࡎࢀࡉཤ᧔
ࡀ࡞ࡘࡢ࡜౪Ꮚࠊࡋヰ࡚࠸ࡘ࡟≧⌧࠸࡞ࡁ࡛ࡶ
ෆᕷ἟௝Ẽࡣᗘᖺḟࠊ࡟ඛඃ᭱ࢆ࡜ࡇࡘᣢࢆࡾ
⮬ࠋࡓࡋᐃỴࢆὶ஺ࡢ࡜ඣᗂࡢᡤ⫱ಖࠊ❺ඣࡢ
࡟࡞ࢇࡳࡢ㍮ᚋࠊࢆືάࡓࡁ࡚ࡋ᥼ᨭࡀࡕࡓศ
ࡋヰࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࠊ࡛࠸⥅ࡅཷ
࠸࡚ࡗධࡁ⪺ࢆヰࡢ⏕ᖺ㸰࡟ᚰ⇕ࡣ⏕ᖺ㸯ࠋࡓ
ᨭࡢ࡬ᆅ⅏⿕໭ᮾࠊࡋᑐ࡟⏕ᖺ㸯ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ
ࠋࡓࡋ᪋ᐇ࡟᭶㸰ࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡚࠸ࡘ࡟ືά᥼
⅏⿕໭ᮾ㸧㸯ࠊ࡛ࡘ㸰ࡣ┠㡯ၥ㉁ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔
ᆅ⅏⿕ࠕ㸧㸰ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᛮពຍཧࡢ࡬ືά᥼ᨭᆅ
ࣉࡢࡑࠊྜሙࡓࡆୖࡕ❧ࢆࠖࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ᥼ᨭ
࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋຍཧ࡚ࡋ࡜࣮ࢲ࣮ࣜࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟ
ࠊ࠺ᛮ ࡿ࣭࠶ኚ኱ձࠊࡶࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠶࡛㸽࠿ࡍࡲ
ࡲմࠊ࠸࡞ࢃᛮ࣭࠸࡞ࡾࡲ࠶ճࠊ࠺ᛮ࣭ࡿ࠶ղ
ࠋࡿ࠶࡛౯ホ㝵ẁ 4 ࡢࠊ࠸࡞ࢃᛮ࣭࠸࡞ࡃࡓࡗ
ᛮ࡜࠸ࡓࡋຍཧ࡟ືά᥼ᨭࡢ࡬ᆅ⅏⿕໭ᮾ㸧㸯
ࡋ♧࡟㸯ᅗࢆᯝ⤖ࡢ࡚ࡋᑐ࡟࠸ၥࡢ㸽࠿ࡍࡲ࠸
࠸࡞ࡾࡲ࠶ࠊ㸣8.17 ࡿ࠶ࠊ㸣8.21 ࡿ࠶ኚ኱ࠋࡓ
࠸ࡓࡋຍཧࠋࡓࡗ࠶࡛㸣8.1 ࠸࡞ࡃ඲ࠊ㸣6.31
ࡽ࠿⅏㟈ࠊࡾ࠾㸣6.48 ࡢయ඲ࡀேࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜
ࡋࢆ᥼ᨭࡁ⾜࡬ᆅ⅏⿕࠾࡞௒ࠊࡀࡓࡋ㐣⤒ᖺ㸱
 ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀேࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡓࡆୖࡕ❧ࢆࠖ ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ᥼ᨭᆅ⅏⿕ࠕ㸧㸰
ຍཧࡾ࡞࡟࣮ࢲ࣮ࣜࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࡑࠊྜሙ
ࢆᯝ⤖ࡢ࡚ࡋᑐ࡟࠸ၥࡢ㸽࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ
ࠊ㸣6.35 ࠺ᛮࠊ㸣2.8 ࠺ᛮኚ኱ࠋࡓࡋ♧࡟㸰ᅗ
࡛㸣8.1 ࠸࡞ࢃᛮࡃ඲ࠊ㸣4.63 ࠸࡞ࢃᛮࡾࡲ࠶
࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋຍཧ࡟ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠋࡓࡗ࠶
ືά᥼ᨭࡢ࡬ᆅ⅏⿕ࠋࡓ࠸㸣8.16 ࡢయ඲ࡀேࡿ
 ືά᥼ᨭ໭ᮾ࡚ࡅྥ࡟⏕ᖺ㸯 .71 ┿෗
 Ꮚᵝࡢࢫࣥࢲ࢖࢞
－ 18 －
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ࠊࡕ࠺ࡢ㸣6.48 ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋຍཧ࡟
ᛮ࡜࠸ࡓࡋຍཧࡶ࡟ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡣேࡢ㸣5.86
ά᥼ᨭࡁ⾜࡬ᆅ⅏⿕ࠊࡕ࠺ࡢே 031ࠋࡓ࠸࡚ࡗ
࠿࠾࡞ࠊࡕᣢࡃᙉࢆᛮព࠺࠸࡜࠸ࡓࡋຍཧ࡟ື
኱࡚ࡋ࡜࣮ࢲ࣮ࣜࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ᥼ᨭᆅ⅏⿕ࡘ
㍮ඛࠋࡓ࠸ே8 ࡀேࡓࡋ⟅ᅇ࡜࠸ࡓࡋࢆຍཧኚ
࠸ࡓࡂ⥅ࡁᘬࢆ࠸᝿ࡢࡕࡓ㍮ඛࡁ⪺ࢆㄯ㦂యࡢ
࡜࠸ࡓࡋ᥼ᨭ࡟ᆅ⅏⿕࡜ࢀ⾲ࡢᚿព࠸ᙉ࠺ᛮ࡜
 ࠋࡓࢀ▱࠸ఛࡀ࠸᝿࠸ᙉ࠺࠸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⣲せຊ⬟ࡢ21 ຊ♏ᇶே఍♫ࡓࢀࡉᡂ⫱㸧㸴㸦
ᨭࡢ᪥ᙜࡽ࠿ഛ‽ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆືά᥼ᨭᆅ⅏⿕ 
ືά᥼ᨭࡿ࡞ࡽࡉࡢᚋືάࡧࡼ࠾㛤ᒎࡢືά᥼
⅏⿕࡬㍮ᚋࠊ࠼⤊ࡀືάࡢ㐃୍࡚࠸࠾࡟㛤ᒎࡢ
ᡂ⫱ࠊ࡛ࡲࡿࢀࡀ⥅ࡁᘬࡀࣥࢺࣂࡢືά᥼ᨭᆅ
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟⣲せຊ⬟ࡢ 21 ຊ♏ᇶே఍♫ࡓࢀࡉ
ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡟ே 03 ⏕࣑ࢮࡢࡘ㸰
 ࠋࡿ࠶࡛⟅ᅇᩘ」ࠋࡓࡋ♧࡟㸱ᅗࢆᯝ⤖ࡢࡑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡁ࡛᥹Ⓨࡶ᭱ࡕ࠺ࡢ⣲せࡢ 21 ຊ♏ᇶே఍♫
ື⾜ࡽ⮬ࠋࡓࡗ࠶࡛㸣96 ࡛ࠖᛶయ୺ࠕࡣ⣲せࡓ
ḟࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗᴟ✚࡚ࡋࡇ㉳ࢆ
࠶࡛㸣05 ࡛ࠖຊᥱᢕἣ᝟ࠕࡣ⣲せࡓࡁ࡛᥹Ⓨ࡟
ศ⮬ࠊࡋゎ⌮ࢆಀ㛵ࡢ࡜ேࡢࡾ࿘࡜ศ⮬ࠋࡓࡗ
ື⾜࡚࠼⪃࠿࠸ࡼࡤࡏࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ
ࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡓ࠼ᛮ࡜ࡓ࠸ࡘ࡟㌟ࡀᛶయ୺ࠋࡓࡁ࡛
⮬࡟ࡵࡓࡢࡕࡓேࡓࡋ⅏⿕ࡢ໭ᮾࡀࡾ࡜ࡦே୍
ࢆࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠺ࡼࡆ࠶࡚ࡋࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟ศ
࡜ࡿ࠶࡛ࢀ⾲ࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࢆືάࡢ㐃୍ࡕᣢ࡟ᖖ
ࡓ࠼ᛮ࡜ࡓ࠸ࡘ࡟㌟ࡀຊᥱᢕἣ᝟ࠋࡿࢀࡉᐹ᥎
࣮ࣝࢢࡀືάࡢ࡚࡭ࡍࡣືάࡢᅇ௒ࠊࡣ࡟ᬒ⫼
ษ኱ࡢ࡜ࡇ࠺ྜࡋຊ༠࡛࣒࣮ࢳࠊࡾ࠶࡛ືάࣉ
ࡁ࡛ᥱᢕ࡜ࢇࡕࡁࢆ๭ᙺࡢศ⮬ࡋゎ⌮ศ༑ࢆࡉ
ࠋࡿࢀࡉᐹ᥎࡜ࡢࡶࡓࡁ࡛᥹Ⓨࡑࡇࡽ࠿ࡓ࠸࡚
ࠖຊ⫈ഴࠕࠖࠊ ຊࡅ࠿ࡁാࠕࠊࡣ࡚ࡋ࡜⣲せࡢ௚ࡢࡑ
ࣥ࢔ࡢᅇ௒ࠋࡓࡗ࠶࡛㸣72ࠖຊ⾜ᐇࠕࠊ㸣53 ࡀ
ᨭࡢ࡬ᆅ⅏⿕໭ᮾࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿ࢺ࣮ࢣ
άࡓࡁ࡛᥹Ⓨࡀ࡚࡭ࡍ⣲せຊ⬟ࡢ21ࠊࡣືά᥼
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ື
  
 ࡵ࡜ࡲ㸬4
  
ࡌ⏕࠿ࡘࡃ࠸ࡀ㢟ၥ࡚࠸࠾࡟⛬㐣ືάࡢᅇ௒
ࡓ࠸ࡘ࡟㌟ࡶ᭱ࠊ࡛୰ࡃ࠸࡚ࡋỴゎࢆࢀࡑࠋࡓ
⥆⥅ࢆᆅ⅏⿕ࠋࡓࡗ࠶࡛ᛶయ୺ࡣຊ♏ᇶே఍♫
ࠊࢀࡉฟࡀぢព࡞ࡁྥ๓࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ᥼ᨭ࡚ࡋ
Ꮫࡸഛ‽ࡄ⥅ࡁᘬ࡬ࡕࡓ㍮ᚋࢆືάࡢࡕࡓศ⮬
࡟┠⛉ࠖືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠕࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟⛉
ࡘ࡜᥼ᨭࡢ࡬໭ᮾࠊࡳ㎸ࡳ⤌ࢆືά᥼ᨭᆅ⅏⿕
ࡿࢀࡉウ᳨ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࡶᚋ௒ࢆࡾࡀ࡞
ࡋ࡜ᛶ≉ື⾜࡞ⓗື⬟ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ⓗືཷࠊ࡝࡞
⅏⿕໭ᮾࡢᅇ௒ࠋࡓࢀࡉ᥹Ⓨࡀຊ♏ᇶே఍♫࡚
㢟ㄢࡿࡼ࡟ࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡣືά᥼ᨭࡢ࡬ᆅ
ᇶே఍♫ࠋࡿ࠶࡛⩦Ꮫᆺ㦂యࡢ㸧LBP㸦ᆺỴゎ
࡜㛫ேࡢே୍ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢ⣲せຊ⬟ࡢ 21 ຊ♏
ࡸࡕࡓ౪Ꮚࠊ࡚ࡋࡑࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㛗ᡂ࡚ࡋ
ࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍࢆࡉษ኱ࡢ࿨ࠊࡽ࠿ࠎ᪉ࡢ⪅㱋㧗
 ࠋࡓࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡿ࠼⪃ࢆ᪉ࡁ⏕ࡢᚋ௒ࠊࡁ
ᚋࡢ⛉Ꮫྜ⥲ࣥ࢖ࢨࢹά⏕ࠊࡣືά᥼ᨭࡢࡇ 
22㹼᪥ 91 ᭶ 8 ᖺ 62 ᡂᖹࠊࢀࡀ⥅ࡁᘬ࡜࡬㍮
⫱యᰯᏛᑠᓥ኱ᕷ἟௝Ẽ┴ᇛᐑձࠊ࡛⛬᪥ࡢ᪥
ࠊ࡟㇟ᑐࢆࡽඣᗂᡤ⫱ಖࡢ㞄㏆ࡸ❺ඣࠊ࡚࡟㤋
ࢀࡓᣢࡀὶ஺࡛࡝࡞㦂యࡢࡾࡃ࡙ࡢࡶࡸ࣒࣮ࢤ
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ࡓࠋղᒾᡭ┴኱⯪Ώᕷࡢࠊ㎆㎜▼㸦ࢁࡃࢁ࠸ࡋ㸧
௬タఫᏯࠊ኱❧㸦࠾࠾ࡓࡕ㸧௬タఫᏯࡢఫẸ࡜
ࡢ஺ὶࡀᣢࡓࢀࡓࠋࡑࡢ௚ࠊ኱⯪ΏὠἼఏᢎ㤋
࡟࡚ㄒࡾ㒊࡟ࡼࡿὠἼᫎീࡢゎㄝ࡜⿕⅏య㦂ㄯࠊ
㟈⅏᫬ࡢᚰᚓ࡞࡝඘ᐇࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᐇ᪋ࡉ
ࢀࠊඛ㍮ࡢ᝿࠸ࡀᚋ㍮࡬☜ᐇ࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓࠋ 
 
 ᮏ◊✲ࡢ୍㒊ࡣࠊ2014ᖺ㸦୍♫㸧᪥ᮏᐙᨻᏛ
఍ᖺḟ኱఍࡟࡚◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
ㅰ㎡ ௒ᅇࡢᮾ໭⿕⅏ᆅᨭ᥼άືࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟
࠶ࡓࡾࠊឡ▱ᏛἨ▷ᮇ኱Ꮫྠ❆఍ࠊẼ௝἟ᕷ❧
ᯇᒾಖ⫱ᡤࠊẼ௝἟ᕷ❧᪂᭶ಖ⫱ᡤࠊẼ௝἟ᕷ
ᜨ₻ⱌࡢⓙᵝ᪉ࠊᏳᇛᏛᅬ㧗➼Ꮫᰯᆏ⏣ᡂኵᰯ
㛗ࠊឡ▱ᏛἨ▷ᮇ኱Ꮫ✄ᇉࡳ࠿ࡆᩍᤵࠊᮌᮧ඾
Ꮚ෸ᩍᤵ࡟ ࠿࠸ࡈᨭ᥼ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇ
ࡢሙࢆ࠾೉ࡾࡋ࡚࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
 ࣭ᏛᰯἲேᏳᇛᏛᅬ♫఍ேᇶ♏ຊ⫱ᡂᐊ⦅㸸ࠕ↓㝈
ࡢྍ⬟ᛶ࡬ࡢ㐨 㸦ࠖ㸧
 ࣭⤒῭⏘ᴗ┬⦅㸸ࠕ♫఍ேᇶ♏ຊ⫱ᡂࡢᡭᘬࡁ㸫᪥
ᮏࡢᑗ᮶ࢆクࡍⴭ⪅ࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵ࡟㸫 㸦ࠖᰴ㸧ᮅ
᪥᪂⪺ฟ∧㸦㸧
 ࣭▼ᕝ㡰୍ⴭ㸸ࠕ㐌ᮎࡣᮾ໭࡬㸫⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
ࣈࢵࢡ㸫ࠖᖹซ♫㸦㸧
 ࣭ᮡᾆ኱ᝅⴭ㸸ࠕ ேࡢ㍯㸫㟈⅏ࢆ⏕ࡁࡿᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕࡢ᪥ࠎ㸫ࠖ1+. ฟ∧㸦㸧
 ᒣཱྀ࣭᫛⏨ⴭ㸸ࠕ ࢆᚰ࡟้ࢇ࡛ ᒾࠖἼ᭩ᗑ㸦㸧
 ࣭⁁ཱྀ᫂⚽ⴭ㸸ࠕ᫂᪥࡬ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࿨ࡢグ㘓 1ࠖ+.
ฟ∧㸦㸧 
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